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Altın devrini yaşayan sanatçı:
Gülriz Sururi
İTİ NGİN Cezzar - Gülriz Sururi Tiyatro- 
ı'rtun özel tiyatrolarımız içinde apay- 
bir yeri ve değeri vardır. Gerçekten 
herbiri birer değer olan topluluğun 
elemanlarının en büyük değeri, oyna­
dığı her oyun,' yarattığı her kompozisyonla bü­
yük takdir toplayan Gülriz Sururi’dir. Her oyu­
nuyla biraz daha «devleşen», her geçen yıl, sağ­
ladığı başarılara yeni yeni ilâveler ekleyen Gül­
riz Sururi ve arkadaşları, çıktıkları Anadolu tur­
nesinde de aşırı bir rağbet ve ilgi görüyorlar. 
İlgi gören oyunları James Boldvvin'in yazıp Gül­
riz Sururi'nin teknik direktörlüğünü yaptığı yı­
lın fırtınalar yaratan eseri «Düşenin Dostu» ile
ekibin ancak İstanbul'da on gün kadar oynadığı 
«Hint Kumaşı.»
«Hint Kumaşm'nda yarattığı dokuz ayrı ti­
pin dokuzunda da olağanüstü bir başarı sağla­
yıp ayakta alkışlanan Gülriz Sururi'yi unutmak 
mümkün mü? Değil tabii... Konuşmasıyla, giyim 
kuşamıyla kâh Ermeni bir hizmetçi, kâh fettan 
bir kadın, kâh sevici bir kadın olan Gülriz Su­
ruri'nin. göz açıp kapayıncaya kadar kılık değiş­
tirip yepyeni hüviyete, hüviyetlere bürünmesi 
övgüye ve alkışların en içtenine değer. Buna 
inanan, bunu böyle kabul eden seyirciler altın 
devrini yaşayan değerli sanatçıyı, oynadığı her 
piyeste, avuçlarını kızartıncaya kadar alkışlıyor­
lar... Takdirlerini içten bir şekilde belirtiyorlar.
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